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Extracellular electrophysiology 
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Chrna2Cre labels Renshaw cell-derived synapses on motor neurons
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Genetic elimination of Viaat from Renshaw cells alters synaptic inputs on motor 
neuron soma and proximal dendrite 
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Normal dorsal root-evoked potentials in Chrna2Cre;Viaatlx/lx mice  
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Chrna2Cre;Viaatlx/lx mice performed normally in sensory-motor tests  
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The effects of VIAAT-mediated Renshaw cell signaling on motor behavior
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Fictive locomotion is normal in the absence of VIAAT-mediated Renshaw cell 
signaling
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The effect of mecamylamine on locomotor frequency during fictive locomotion is not 
attributable to Renshaw cells  
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Motor neurons receive a lower frequency of mIPCSs during the first postnatal days in 
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